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Història
Miquel Vilaró
Missioner, geògraf 
i descobridor
La gesta patriòtica i cívica del garrotxí Joaquim Juanola
Joaquim Juanola i Rovira, un gironí de
la Garrotxa nascut a Maià de Montcal
el primer de març de 1853, ha passat
a la història com el coratjós missioner
que l ’agost de 1885 –any de la
Conferència de Berlín– va aconseguir
preservar la colònia d’Annobón sota la
sobirania espanyola. Hissant ben alta
la bandera vermella i groga, quan va
veure que s’acostava la corbeta de
guerra alemanya Cyclops a l’illa amb
la intenció d’ocupar-la, va voler deixar
molt clar que aquell minúscul penyalar
perdut al mig de l’oceà no era cap res
null ius ,  s inó un ter r i tor i  ocupat
efectivament per Espanya, gràcies a la
presència recent d’una missió catòlica
claretiana integrada per sis aventurats
missioner s catalans –dos pares i
quatre germans–, dels quals Joaquim
Juanola era el superior.
El prefecte apostòlic Ermengol Coll (esquerra) i el pare Joaquim Juanola (dreta), 
el 1901, amb els membres de la comissió de fronteres. 
El pare Juanola durant l’expedició oficial 
per visitar el rei de Moka el 1897, 
en una imatge presa a la capçalera del riu Ruma, 
a 1.084 metres sobre el nivell del mar.
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L
a pel·lícula d’intrigues colo-
nials estrenada el 1946 Misión
blanca, dirigida per Juan de
Orduña, va atorgar a Joaquim
Juanola reconeixements a tort i a dret,
i es va convertir en l’únic claretià que
ha sortit en una sèrie de segells de
correus. Després de la glòria va venir
l’oblit, quan l’historicisme acadèmic va
situar en el seu punt de mira la denún-
cia dels abusos inqüestionables del
colonialisme, amb els quals alguna cosa
hi van tenir a veure també les missions
catòliques. Reivindicar i recuperar la
figura d’un gironí tan particular és
l’objectiu d’aquest escrit. 
Al servei de l’imperialisme espanyol
A Annobón, els mèrits del pare Jua-
nola tot just van començar. Al llarg
dels vint-i-set anys següents, fins que
va morir, el 1912, es va convertir en
el vetllador fervent dels dominis de la
pàtria en les anomenades posesiones
españolas del Golfo de Guinea, enfront
de les que ell creia desvergonyides
pretensions d’anglesos, francesos i ale-
manys. En aquest sentit, Juanola es va
mostrar especialment combatiu a
l’hora de marcar l’abast dels territoris
de la prefectura apostòlica espanyola,
en un moment en què la prudent
diplomàcia vaticana, en espera del
traçat definitiu de les fronteres colo-
nials en litigi, encara no s’havia pro-
nunciat. Els seus arguments sobre
l’espanyolitat de tota la regió del Cabo
San Juan van xocar sovint amb les
pretensions del bisbe de Libreville, el
qual el gironí va qualificar de «tanto o
más francés que obispo, acaso». 
Que el tarannà desvergonyit i
massa patriòtic dels pares de l’Esperit
Sant francesos el treia de polleguera
–segons ell, posaven les reivindica-
cions territorials per davant dels seus
deures apostòlics– es fa palès en dife-
rents escrits, en els quals gairebé sem-
pre, i de manera contrària al que feia
habitualment, s’expressava en català:
«Francament, si haguessin de raure’s
ab mi, no sé pas com los hi aniria.
Massa que la meva padrina em va pre-
dicar dels francesos, quan era petit!
Truco i més truco, haurien de sentir si
de jurisdicció em parléssim. Aneu a
can Toni» (CREUS 2002, p. 35). 
Segons la Sagrada Congregació de
Propaganda Fide, encarregada de
determinar les jurisdiccions religioses
en terres de missions, la Prefectura
Apostòlica de Fernando Poo arribava
fins on Espanya exercia la seva sobira-
nia, punt a partir del qual les com-
petències corresponien al Vicariat
Apostòlic del Gabon, aleshores atès per
missioners francesos. El problema era
que ni la mateixa Espanya tenia clar on
calia situar els límits de la seva colònia,
per la qual cosa els claretians no sabien
amb certesa fins on els corresponia per
dret fundar les seves missions. 
L’enigma no es va resoldre fins al
Tractat de París de 1900, que va reta-
llar dràsticament les pretensions del
govern de Madrid. Mentrestant,
Espanya va disposar de l’infatigable
pare Juanola per demostrar on calgués
que, on hi havia missioners claretians,
no valia la regla jurídica «Res nullius
fit primi occupantis» (‘El que no és de
ningú és del primer ocupant’), esgri-
mida barroerament pels usurpadors
europeus dels territoris africans. 
Les preocupacions de Joaquim Jua-
nola en la delimitació de la colònia
africana i el paper actiu que va tenir en
les reivindicacions d’Espanya sobre la
regió del Muni els trobem reflectits en
una carta enviada a Emilio Bonelli, de
la Real Sociedad Geográfica de
Madrid, el 20 de febrer de 1896, en la
qual li recorda que Propaganda Fide
havia reconegut en un rescripte la
jurisdicció eclesiàstica espanyola molt
més enllà de Cabo San Juan, en contra
del que pretenien fer creure els espiri-
tans. Transcrivim sencera la carta per-
què creiem que reflecteix molt bé la
posició del nostre missioner en el seu
paper d’escarrassat agent territorial al
servei de l’imperialisme espanyol, un
instrument centenari i experimentat
en l’evangelització d’Amèrica que ell,
immers en el seu temps, considerava
molt més eficient per menar els indí-
genes per la via correcta que el prime-
renc i pretensiós colonialisme francès: 
«Muy apreciado D. Emilio: 
»Tengo la satisfacción de remitirle
el rescripto, digo mejor, copia del res-
cripto, de Roma, por el cual verá V.
cómo la jurisdicción eclesiástica está a
nuestro favor sobre los territorios en
litigio del Muni etc. etc. Y tanto más
es satisfactorio, cuanto que el Vicariato
Apostólico de Gabón se la quiso para
sí, dejando para esta Prefectura con el
solo y casi pelado Cabo San Juan. 
»Si bien bajo este punto de vista a
V. le importará menos que a nosotros,
empero hay más que considerar, pues-
to que también somos españoles; y V.,
La gesta patriòtica de Joaquim Juanola, que es va recollir
en una edificant pel·lícula d’intrigues colonials, 
Misión blanca, li va atorgar reconeixements a tort i a dret
Programa de la pel·lícula 
Misión blanca.
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como entusiasta de estas posesiones,
no dudo sabrá hacer valer el sentido y
fondo de dicho rescripto, pues favore-
ce nuestra causa.
»Efectivamente, en las líneas terce-
ra y cuarta dice cum magno interioris
terrae tractu, quod cum praedicto
promontorio ad hispanum gubernium
pertinet. “Sobre la grande extensión
de territorio interior que, juntamente
con el predicho cabo, pertenece (en
presente) al gobierno español”. De
manera que en esto no había la menor
duda para la Sagrada Congregación de
Propaganda, de que aquel territorio
pertenecía a España.
»Espero que V. comprenderá per-
fectamente el móvil que tengo en
escribir a V. estas líneas. Dispense y
cuente con el mejor de los amigos.
»Con la mayor consideración del
humilde
»Joaquín Juanola, C.M.F.» (CREUS
2002, p. 31) 
L’illa dels claretians
Des del primer intent de colonització,
engegat el 1845, dos anys després que
la reina Isabel II fos declarada major
d’edat, el govern de Madrid havia
procurat situar una missió catòlica en
els indrets estratègics de les seves pos-
sessions africanes, a fi d’assegurar-se’n
la sobirania enfront de les pretensions
de les altres potències europees.
Començava la febre d’Àfrica, i les
cancelleries occidentals es veien cada
vegada més immerses en una mena de
gran joc en què quasi tot valia per
demostrar la potestat d’haver estat els
primers a establir-se en els territoris
«desocupats» del continent negre. 
Que fos un petit grupet de missio-
ners i no un destacament militar, o un
cos de funcionaris, l’encarregat de
garantir inicialment els drets d’Espan-
ya al golf de Guinea s’explica per la
manca de recursos de l’esquifit erari
públic espanyol, i pel poc interès que
despertaven en la classe política els
possibles negocis en uns territoris tan
exòtics i desconeguts. Tenir-hi mis-
sioners era una forma barata de desco-
brir els seus tresors amagats i a la vega-
da d’assegurar fidelment la seva custò-
dia fins a l’hora de prendre una deter-
minació definitiva: iniciar d’una vega-
da per totes la colonització o vendre
la colònia i no pensar-hi més. 
Quan els primers claretians van
arribar a Guinea, el 13 de novembre
de 1883, ja feia quinze anys que
Madrid s’havia decantat per la primera
de les dues opcions. Anglaterra,
França i Alemanya feia temps que
demostraven no només que els nego-
cis colonials africans eren més que
rendibles, sinó també que a l’Àfrica
occidental un dels nusos naturals en
les comunicacions es trobava, precisa-
ment, a l’oblidada illa de Fernando
Poo. D’aquí el renovat interès del
govern de la Restauració per situar les
missions claretianes en els punts
estratègics de l’illa, després d’un perío-
de d’impasse a causa de les turbulències
revolucionàries que van succeir la cai-
guda, l’any 1868, d’Isabel II, fins ales-
hores principal impulsora dels magres
projectes missioners encetats. 
El fet que fossin claretians i cata-
lans els nous encarregats d’evangelitzar
la colònia espanyola es va deure, més
que a mèrits propis, a la circumstància
que la resta de congregacions i d’ordes
i missioners a què el govern primera-
ment es va adreçat –els jesuïtes en pri-
mer lloc– van declinar diplomàtica-
ment la proposta. A predicar a la mor-
tífera Guinea no hi volia anar ningú!
Els claretians, per iniciativa quasi per-
sonal del seu superior general, Josep
Xifré i Mussach, van ser els únics que
s’hi van oferir voluntàriament, i el
govern, a falta de més candidats, no va
tenir més remei que acceptar-los.
Les reduïdes dimensions i la con-
figuració física de Fernando Poo, que
feien relativament assequibles des de
Santa Isabel –viatjant a peu o en
barca– les dues amples badies situades
a cantó i cantó de l‘illa, anomenades
San Carlos i Concepción, expliquen
que el pla inicial per expandir les mis-
sions fos tenir una petita seu en cadas-
cuna d’aquelles rades. Dins d’aquesta
estratègia, la poca disponibilitat per
fer llargues caminades del tercer pre-
fecte apostòlic, Ermengol Coll, a
causa de la seva constitució corporal,
El pare Juanola en una edició commemorativa de segells, editada el 1963, 
quan Río Muni havia passat a ser una província espanyola.
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pesada i poc àgil, explica que es fes
venir des d’Annobón el pare Juanola,
un home ferreny i avesat des de
l’adolescència a fer excursions als san-
tuaris marians de les comarques giro-
nines, per tal que s’encarregués de
l’exploració del territori i de la recer-
ca dels indrets més adients per fundar
les noves missions.
Un garrotxí entre volcans
Així, en els annals de l’aventura colo-
nial espanyola a l’Àfrica negra Joaquim
Juanola pot ser també recordat per les
seves «exploracions científiques» de
Fernando Poo, on va «descobrir» fonts
d’aigües termals i llacunes amagades en
les espesses selves de l’interior d’una
illa volcànica –tan volcànica com la
seva Garrotxa natal, a la qual mai més
va tornar– encara completament des-
coneguda, a pesar que feia més d’un
segle que havia estat traspassada –jun-
tament amb la d’Annobón– per Por-
tugal a Espanya, a canvi de l’illa de
Santa Catalina i de la colònia de Sacra-
mento, a Amèrica del Sud. 
Curiosament, les pretensions que
van avivar la permuta per part de la
corona espanyola d’aquelles remotes
illes no van ser precisament els gene-
rosos fins evangèlics que tenia en
ment l’afable Joaquim Juanola, sinó
unes raons completament gasives i
reprovables: convertir-les en centres
neuràlgics del tràfic d’esclaus destinat a
les colònies americanes.
Així doncs, aquelles possessions
que aleshores el nostre missioner
anava descobrint a base de valentes
caminades en totes direccions, fins a
convertir-se en un autèntic expert en
el territori, Espanya les havia tingut
pràcticament desateses durant més
d’un segle, no només perquè eren
insanes i poc productives, sinó també
perquè el declivi del tràfic de persones
les havia allunyat de la seva funció
principal, almenys fins que el deliri de
les potències europees per repartir-se
Àfrica, i la dèria dels cubans per ser
independents, no les van convertir en
el darrer bastió, encara verge, de la
renovada empenta civilitzadora i cris-
tianitzadora de l’atrotinat imperialisme
hispà, amb el qual els claretians, per
més catalans que fossin, es van identi-
ficar plenament. 
Però, ¿què hi feia un humil home
de Déu de la Catalunya pairal a la
Guinea espanyola, immers en la tasca
ingent, i alhora ben ingènua, de por-
tar als desemparats negritos els beneficis
de l’Evangeli i el recer reconfortant de
la mare pàtria? 
Tot just feia dos anys que la pri-
mera expedició missionera claretiana,
formada per sis pares i sis germans,
quasi tots provinents de la casa mare
de Vic, havia arribat a Santa Isabel de
Fernando Poo per refundar la missió
catòlica que els jesuïtes havien abando-
nat el 1871, deixant-la per impossible
després de patir nombroses baixes per
culpa del clima perniciós i de la poca
atenció que rebien per part de l’Admi-
nistració, i de contemplar impotents
com els migrats fruits d’aquella allu-
nyada vinya se’ls emportaven els mis-
sioners protestants anglesos, establerts a
Fernando Poo, amb una bona colla de
fidels colons negres jamaicans, des de
feia quaranta anys. Abans dels jesuïtes,
dos altres capellans seculars, Jerónimo
Mariano Usera y Alarcón i Miguel
Martínez Sanz, havien intentat també
fundar missions a la Guinea espanyola,
sense aconseguir, ni l’un ni l’altre,
superar els vuit mesos d’estada en un
lloc tan feréstec i remot.
La segona expedició missionera,
en la qual va viatjar el pare Joaquim,
va sortir del port de Cadis el 5 de
novembre de 1884, aprofitant l’itine-
rari de la corbeta de guerra Ferrolana,
que portava a Santa Isabel el nou
governador general, José Montes de
Oca. La comitiva la formaven dinou
deixebles del pare Claret –dotze dels
quals eren catalans– i cinc monges
La travessa amb la corbeta Ferrolana es va convertir 
en un accidentat periple de tres mesos per culpa de
diversos contratemps i inoportunes tempestes
El pare Juanola durant la visita oficial al rei de Moka, 
assegut a la dreta d’Adolfo de España, governador de Fernando Poo.
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concepcionistes, provinents d’un con-
vent de Mataró i destinades al col·legi
femení que es volia fundar a Santa Isa-
bel. La composició i el perfil dels
expedicionaris els va decidir, com
corresponia, el superior general dels
claretians. En el cas de Joaquim Jua-
nola, la seva sòlida formació científica
i humanística i la ferma trajectòria que
havia demostrat en els centres clare-
tians de Barbastre, Selva del Camp i
Vic avalaven la seva candidatura. Xifré
va veure en ell un dels pilars més
sòlids per a la seva candorosa i arrisca-
da fita de convertir els negrets de la
Guinea en pietosos cristians i en súb-
dits fidels de la catòlica monarquia
espanyola. 
La travessa amb la Ferrolana, que
havia de durar un mes, es va convertir
en un accidentat periple de tres mesos
per culpa de diversos contratemps i
inoportunes tempestes. Tot i això,
aquesta segona expedició missionera
l’hem de considerar com la definitiva,
no només per la quantitat de membres
que la van integrar, sinó també perquè
tots ells i elles eren plenament cons-
cients que anaven a Guinea per que-
dar-s’hi i aplicar-hi un pla d’evangelit-
zació eficient i decisiu, del qual el
pare Juanola, en molts aspectes, en va
ser l’inspirador i impulsor.
El primer gramàtic del bubi
Durant els primers trenta anys, l’acció
colonitzadora, en bona part deixada al
lliure albir dels Fills del Cor de Maria,
es va centrar en les illes de Fernando
Poo, Corisco i Annobón. La regió
continental del que avui dia és l’Estat
de Guinea Equatorial, excloent-ne
l’entorn del Cabo San Juan, va
romandre com un territori quasi des-
conegut. Segurament hauria acabat a
mans de francesos i alemanys si no
hagués estat per la tossuderia dels cla-
retians de portar l’evangeli i l’amor a
la pàtria fins als límits últims de la seva
indefinida prefectura apostòlica. En
aquesta barreja singular de zel missio-
ner i entusiasme patriòtic, Joaquim
Juanola hi va tenir un paper clau.
Per ser un fervent vetllador de la
pàtria, protagonista incansable de
metòdiques exploracions i incursions
apostòliques –de les quals solia aixe-
car plànols– i un perfecte intèrpret
–és l’autor de la primera gramàtica
bubi–, Joaquim Juanola va ser escollit
com a guia de les comissions explo-
radores oficials, enviades pel govern
de Madrid per «visitar» el rei de
Moka o per dibuixar el mapa de la
colònia. Les seves inquietuds van
fructificar en un seguit de descobri-
ments geogràfics que la Sociedad
Geográfica de Madrid va valorar fins
al punt de fer-lo soci de la institució
sense que ell ho hagués demanat. 
El to d’una carta, datada del 5 de
maig de 1896, en què Juanola expres-
sa a Emilio Bonelli la seva sorpresa i
agraïment per l’honor rebut amb
l’inesperat nomenament, del qual
s’havia assabentat per una missiva que
li havien expedit a través del Larache
–aleshores el vapor de la Transatlànti-
ca encarregat de les comunicacions
regulars entre la península i Fernando
Poo–, ens revela el seu interès per fer
bé els dos papers que ell considerava
que li corresponia exercir a la Guinea:
ser un bon missioner i, al mateix
temps, un eficient home de ciència.
Per això no s’estava mai de donar grà-
cies a Déu i de recordar al seu cultivat
amic de la societat geogràfica que li
calien instruments adequats per dur a
terme les seves disciplinades recerques:
«Muy Sr. Mío y de todo mi apre-
cio y respeto:
»Por este “Larache” último recibí
su muy atenta y exquisita carta. Lo
primero que me ocurre: ¿Cómo? ¿A
mí? ¿Le petit bourgeois habillé en
marquis? A ver si recuerda V., de
cuando estuvo en Fernando Poo,
aquellos negrazos vestidos ricamente
pero de un modo extravagante. Pues
ése seré. A un pobre bubi, a un simple
y rudo misionero, le han VV. querido
vestir de marqués. ¿Yo, socio de...?
Vamos, D. Emilio, eso no puede ser.
Que no caigamos en lo ridículo.
Ahora sí que me veo más agasajado
que cuando, en uno de los bordes de
aquellas alturas de Concepción, me
quedé con barro hasta las rodillas.
Cierto, D. Emilio. ¿Y ahora tengo que
escribir un artículo? Si fueran unos
cuantos párrafos... Con todo, veremos.
Ahora necesito más tiempo. Ya sabe
V. que aquí el “Larache” nos alegra, sí,
pero también nos marea. Por allá el 18
miraré de escribirle a usted otra vez.
»D. Emilio, por más que al reli-
gioso mejor se le pone una cruz que
un título honorífico (veré yo que uno
Primera gramàtica bubi confeccionada 
pel pare Juanola, publicada des de la
impremta que els claretians tenien a Banapá,
a uns 6 quilòmetres al sud de Santa Isabel.
Des de la impremta de Banapá s’editava La
Guinea Española, una revista mensual sobre
temes guineans de la qual Juanola va ser un
dels principals impulsors.
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y otro sean), no puedo menos de que-
darle a V. muy agradecido.
»Algo importante [?], sí. Si tuvié-
semos pronto un termómetro, un
barómetro y un instrumento para
medir altura, eso es lo que por ahora
mejor utilizaríamos. Una fotografía,
máquina rápida, de eso quizás.
»De V. afmo. y ss. y amigo q.s.m.b.
»Joaquín Juanola»
De tots els claretians, el pare Jua-
nola, sense perdre mai la seva condició
d’abnegat missioner, és sens dubte el
que va posseir un esperit més inquiet i
viatger. Per la seva erudició africana,
va ser l’encarregat de fer les gestions
cabdals per a l’inici de les relacions
diplomàtiques d’Espanya amb Libèria i
una de les veus més acreditades per
determinar els indrets on havien d’ins-
tal·lar-se les noves missions. Segons
consta en l’enciclopèdia Espasa Calpe,
on té una entrada de 49 línies (Espasa
Calpe, 1926, vol. 28, p. 3.046), a ell es
deu també el descobriment de les fonts
termals de Riaka, Mirko i Oloitia i
dels llacs Loreto i Moka. 
Molts d’aquests llocs eren tabú
per als indígenes bubis, dels quals ell
prenia les referències sobre la seva
existència i localització. Després, amb
les butxaques plenes de caramels i lla-
minadures, engrescava uns quants
vailets, alumnes de la missió, perquè
li fessin de guies i el conduïssin fins a
les portes mateixes d’on els bubis
creien que habitaven venjatius mori-
mó mobé (‘ànimes en pena’). Sovint hi
anava acompanyat pel pare Ramon
Albanell, un experimentat fotògraf
que ens ha deixat suggerents imatges
que ens permeten esbrinar com era
aquell paradís verd guineà que van
trobar els primers claretians. 
Vist el mètode, i sense ànim de
treure mèrits a Joaquim Juanola, ens
podríem preguntar què tenien de
descobriment els indrets d’una illa no
gaire més gran que la seva estimada
Garrotxa natal, que fins i tot les cria-
tures coneixien. Ens caldria, però, no
oblidar que en l’èpica viatgera dels
anys de Maria Cristina, els verbs
explorar i descobrir definien encara
mereixements exclusius dels euro-
peus. També podríem discutir –per-
què no ha quedat mai aclarit– si el
Cyclops es va acostar a Annobón per
prendre’n possessió, o, senzillament,
amb la intenció innocent de fer
aiguada i reposar provisions, talment
com feien molts altres vaixells des de
feia segles. Ho podríem, sens dubte,
debatre, però res de tot plegat acon-
seguiria empetitir el periple vital eru-
dit, generós i valent del nostre paisà.
Això sí, sempre sabent que tot ho va
fer conforme al seu temps i a la seva
manera.
Miquel Vilaró i Güell és geògraf.
Departament de Geografia UAB.
Per saber-ne més
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c.m.f. (1890-1905). Vic: CEIBA.
CREUS, Jacint (1998). El P. Joaquim Juanola
(1853-1912) i l’inici de la colonització de Guinea
Equatorial. Olot: Arxiu Històric Comarcal i
Museu Comarcal de la Garrotxa.
El pare Juanola va ser escollit com a guia 
de les comissions exploradores oficials, enviades 
pel govern de Madrid per «visitar» el rei de Moka
Membres de l’expedició oficial per visitar el rei de Moka, el febrer de 1897, poc després d’arribar a Musola. 
L’expedició estava composta pel governador general, Adolfo de España, Baillo, els pares Juanola i Albanell, 
quatre alumnes del col·legi dels claretians de Santa Isabel i 27 camàlics krus.
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